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TEPMI1HOJIOfllJA IIP01l3BO,l],lhE ,l],PBEHOf YfJbA
Y CEJIY PABHA fOPA
Y pazty cy nare eranonoraje H apeana TepMHHa»ceocnuua, xnun.pay-
nalpaeyuxa, uuuyi; H uuueiuuua.
ETHOJUlHrBliCTlIqKa ncrpaaoraaa,a noxasana cy ce xao He3ao611JIa-
3Ha y eTliMOJIOr1l311pal:hY JIeKCeMa rrpe csera 1I3 ,lJ,OMeHa nyxosae - ann 1I
MaTeplljaJIHe KyJIType 1. Hacacraparse na eTHOJIlIHrBliCTlIqKOM, lIHTe-
rpaJIHOM sanacy TeKcTa2, a He casro na 1I30JIOBaHliM TepMlIHlIMa, y era-
MOJIOIIIKOj MeTO,lJ,OJIOrlljll ,lJ,OBO,ll,lI no CliCTeMCKliX (eTliMOH xao CliCTeM), a
He ,lJ,O je,lJ,lIHlIqHlIX, 1I30JIOBaHliX eTliMOJIOIIIKlIX penrersa repvana 1I3 ny-
XOBHe 1I MaTeplljaJIHe xyrrrype. Ilopen KOHKpeTHor eTliMOJIOIIIKOr peme-
lba OBaKBa MeTO,lJ,OJIOrlija (npoysasaa,e JIeKCeMe y 1I3BOpHOM KOHTeKcTy)
orsapa HOBe MorynHocTli 1I aa acrpazcaaaa,e npyrnx je311qKlIX MexaH1I3a-
Ma y crreQlIjaJI1I30BaHliM repuaaonorajaaa.
Y rrJIaHlIHCKOM cerry PaBHa Topa lICTOqHO O,lJ, BJIaCOTlIHQa (jyron-
CTOqHa Cp611ja) 3a6eJIe:>KeHlI cy TeKCTOBli naojaue nmpopvaropa, Pa3JIlI-
snror yspacra, xojn xao crpy-nsaua sa npaarsea.e npsenor yrrsa onncyjy
oaaj Tpa,lJ,lIQlIOHaJIHlI TeXHOJIOIIIKlI nocryrrax-, Ynopezio 1I3JIO:>KeHlI TeK-
1 Yn. y HOBHje apesre: Tpyfiaxes 1998:19, Bap60T 1999.
2 Texcryanna crparernja TepMHHa yofinxajeaa je H sa caapesreaa TepMHHOJIOIIIKa
acrpaacasarsa, yn. nnp, KO~ Hac: )J,y~OK 1996 H TIOJIOBHHa 1996.
3 YraJb anaur KaKO ce npaan, npso ce norepy ~Ima, H ce nafiepy na IIITen~IHY, HMa
IIITen~lHa, H na IIITeTHHy, HMa IIITeTHHa OB~e ~OJIe, TO caM ja npaanja Ty, H OH~a ce ~pBa
cellY, cellY H OH~a CC TypH, Ha6Hjy ce lIhpH KOJIl~a OBaKO, OTY~ H OTY~ H nocne srpahyjem
aa rope npsa, srpahyjeur O~OBY~, O~OBY~, CBY~ OKOJIO, H~eIll, H~eIll, acrepam rope H no-
cne srope nOKJIHlIHIll. TIOKJIHlIHIll osrop cse ca cHTHanpsa, aarpynam H nOKJIHlIHIll. E no-
cne nanpar nafiepern H rrourrynaur cac oaaj IIITYn. 11 sananaur, Ka~ ee sanana ~06po osrop
nourrynanr H oH~a Ba~HIll posya.xe HCTO KO l\HrJIY Ka~ unrnap nexe. I13Ba~HIll My ponyrs-
KC CBY~ OKOJIO H oHaj lIypH. Taxo II Tepa Tepa H nocne nOCTeneHO sropa. Kan sropa CBe
~O ~HO OKOJIO, naznnu ~OKJIe aropa, qHM aropa OHa )Kap noxaxe none y oran, na HeMa BH-
urc, npHTHCHClII C nory OHO HeMa ra. )J,ImaHeMa, 3H<1'IH 3rOpeJIO. OHO pcxa non aory, TIo-
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CTOBIf oxroryhaaajy CIfCTeMHO canrnenaaan,e rrexcn-nce rpahe, aJIIf cy
acroapeveuo If Moryhlf nyr sa pan na COI.J.lfjaJIHoj zmjanexronornja (IfMa-
jyha y BIf,lJ.y reaepaunjcxy pa3JIlfKY IfH<pOpMaTOpa If npouec rytirsea,a ,lJ.1f-
janexarcxax OC06lfHa xoja ce yosasa y rosopy xmahcr IfH<pOpMaTOpa). Ca
ztpyre CTPaHe, OBaKO ,lJ.061fjeHIf TepMIfHOJIOlIIKII OKBIfP qlfHIf If MaKCIfMaJI-
HII TepMIfHOJIOlliKIf IfHBeHTap aa TeXHOJIOrlIjy ztofiajau,a npsenor yrrsa y
IIcrrlfTIfBaHOM nyaxry-, 3aXBaJbyjyhlf pacnonoaorsoj ernorpadicxoj If ,lJ.1f-
jaJIeKTOJIOlliKOj rpah If , ,lJ.061fjeHIf TepMIfHOJIOlliKIf IfHBeHTap ce MO)Ke rro-
pe,lJ.IfTII ca ,lJ.pyrlfM TepMIfHOJIOlIIKIfM CIfCTeMIIMa sa IfCTIf TeXHOJIOlliKIf rro-
crynax (OB,lJ.e: TPa,lJ.IfI.J.IfOHanHa npoaaaoznsa npeenor yrrsa) 1f3 jY)KHOCJIO-
BeHCKor apeana, OBaKaB eTHOJIIfHrBIfCTliqKIf nocrynax onaxuraa je qlfIhe-
HIfI.J.OM na je TeXHOJIOrlfja npoasaomse ztpnenor yrrsa npnnanao apxa-
IfqHa If zta je nouerna TepMIfHOJIOlliKIf CIfCTeM 3a6eJIe)KeH y Pasnoj I'opa
BpJIO ocxynan, BaHClfcTeMCKo acrpaacasaa.e nojeznnrax repanna ztaje
qHCTHllI ,lJ,C)JIC CBC neno H nocne BCl,lJ,HllI cac rpetiyrshe, OHO rB03,lJ,(mO H BCl,lJ,HllI OKOJIO,
urryn 0,lJ,6(h~HllICnonary. CBC na Kyn Ha6aQallI H nocne H3Ba,lJ,HllI H hyMyp Ba,lJ,HllI, nOJIaKO
npcxaur C BO,lJ,y H pacrypaui, H3Ba,lJ,HllI H ofiepem. (PaBHa Topa, UBCTKOBHh EO)KH,lJ,ap,
1933,27.06.1998).
Cnpeae ,lJ,pBa, MO)f( ,lJ,a 6y,lJ,c MeTap, MO)K zta 6y,lJ,c necer, ,lJ,BaCC Mhapa, 6yKOBO.
Hce-ry ce aa CC,lJ,aM,lJ,eC, OCaM,lJ,eC carrnoaerpa, ncxpare ce ,lJ,pBa CBa, TO jc sa ,lJ,OlhH ,lJ,eo )Ke-
)KlhHQC, hysrypaae. A aa roplhH ,lJ,eo ce acxpare npsa na ,lJ,eCCT nernec caHTHMCTPa, aanpa-
BH ce llITcTHHa, e,lJ,HO paBHO MeCTO. Illrerana, TO C npocrop rzre ce rpa,lJ,H hynypana. Ilpa-
npeMH ce 3eMlha, C KOM he ce nourryna. Ha CPC,lJ,HHH TOr nnaua rzte CC rpa,lJ,H )Ke)KlhHQa,
nOCTaBH CC paxn.a. If OH,lJ,a ra ,lJ,pBJba xoja cy acxpareaa na CC,lJ,aM,lJ,eC-OCaM,lJ,eC caHTHMC-
TPa OHa CC oxono pehajy. Kao xaua C,lJ,Ha, 6al.lBa, xao xyna. A cac OBH napxana 0,lJ, ,lJ,CCCT
,lJ,0 nernec caHTHMcTPa, OH,lJ,a CC TO npasa rope, KJIllq ce 30BC. )l.a CC TO nanpann rope y
BH,lJ,y norrre, nonynorrre, Kon Hac OB,lJ,e HMa nanpar, 6HJbKa nanpar, CT<1BJbaMO na ,lJ,pBa, H
npexo nanpara CTaBJbaMO 3eMlhY. A 0,lJ,03rO, na BpX oCTaBHMo pyny rne he na y6al\HMO
)Kap ,lJ,a 6H ce ynanana ,lJ,pBa. If Ka,lJ, sanrrynaao, Ka)), nocrasnvo, ca 3eMlhY ra nOKpHjcMO.
CBa ,lJ,pBa noxpajeuo rtpso C nanpar, na OH,lJ,a cac 3eMlhY, cac urryn, KP03 oHaj OTBOp 0,lJ,-
sro, nyurrasro, y6aQyjcMo )Kap, BaTPY H cysa npsa. Kazt ce TO ,lJ,06po ynan», OH,lJ,a nonyua-
MO uerry pyny cac ,lJ,pBJba, HCTO 'ra 0,lJ, ,lJ,CCCT-neTHCC CaHTHMCTPa H CT<1BJbaMO na ry pyny
O,lJ,03rO nanpar H 3eMlhY. Kan ce ,lJ,06po ynann, OH,lJ,a Ba,lJ,HMO pyne, ca crpane, oxono. Py-
BylhKC rH MH 30BeMO, TO cy pyrre, H K<1KO caropesa O,lJ,03rO nyMyp, sarpa H36Hja rope na
BpX H KaKO caropesa npasa hyMyp TaKO H,lJ,C npesra ,lJ,Hy H TaKO MH novepaao pyne. HMa-
MO llIHJbKY C,lJ,Hy, HanpaBHMO 0,lJ, ,lJ,pBO H ca H,yMa npaBHMO TC pyayu.xe. 11 qHM rypHcMo
raj xonau, OceTHMO na je TO hyMyp OH,lJ,a cnycravo none aa necer-neruec caHTHMCTpa no-
HOBO pync none. 11 TaKO ,lJ,OljCMO ,lJ,0 ,lJ,Ha, TO jc caropeno. CKH,lJ,aMO 3CMlhY oxono, ca I'PC-
6yJbOM ByqCMO OBaMo, na qHCT TCpCH H ca BO,lJ,OM ra raCHMO. Kan ce 6y,lJ,c ,lJ,06po OXna,lJ,H-
no, yracano, CTaBJbaMO y l,IaKOBC H rpaacnopryjevo. Pane KOjJ, Hac H MyWKH H )[(CHC, MO)[(
pa,lJ,H KO ohe. Ko MO)[( na pa,lJ,H raj pa)l,H. (PaBHa ropa, BnaCTa TlHKHh, 1956,28.06.1998).
4 McljYTHM, Y HCTOM ccny, PaBHa fopa, )l,06HjCHH cy caCBHM OCKy,lJ,HH nO,lJ,aQH 0
HapO,lJ,HHM BcpoBalhHMa BC3aHHM y3 yrJbapClbc. Ka,lJ, yrJbap KpCHC ,lJ,a ccqe ,lJ,pBa 3a yraJb,
na ra HCKO ynHTa Ky,lJ,a jc nOlllao - HCne Aa O,lJ,rOBOpH, 06HqHO HC Ka)KC HHWTa. 3a6crrc)Kc-
Ha jc H pyrarrHl~a CTaHOBHHQHMa cCJla PaBHa fopa: PaBl1020pl1U - nYMYP/fujC!
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nosparay eTHOJIlIHrBlICTlI4KY I1H$opMa~lIjy - noztarxe 0 npexnanan.y ca
,lJ.pyrl1M TepMI1HOJIOIllKI1M CI1CTeMIIMa (OB,lJ.e: npoaasonu,a ztpneuor yrrsa
ca npepanosr rnozcha, JIOH4apCTBOM 11 npaarsersesr paxaje, ,lJ.aKJIe TeXHO-
nornjaxra xoje raxohe nonpasysreaajy ynorpefiy aarpe 11 neha).
Kao cne~II$1I4HI1TepMI1HI1 y npoassoznsa npseaor yrrsa y C. PaBHa
fopa 1I3,lJ.Bajajy ce: »ceocn.uua, poeynacatpyeytexa, Uiilieilirma, Uiiliyu (ao-
UiiliyuaM, 3aUiiliyuaM) II uiape pacnpocrpaa.eaa TYP~1I3aM hyuypaua (y
IICTOM reorpadicxou apeany II nyMypuUiilie) , a sepoaaruo neurro umpe
snaaea,e II ynorpefiy IIMajy JIeKCeMe totuu (UOK/lUl.lUM) II Uil1bKa ynorpe-
firseae y I1CTOM eTHOJIlIHrBlICTI14KOM KOHTeKcTy.
Apean onor TepMI1HOJIOlliKOr CIICTeMa, nopen c. PaBHa Topa KO,lJ.
BJIaCOTI1H~a, xapaxrepncrn-ran je 11 sa c. ,[(olhe ,[(parOBJbe KO,lJ. ,[(olher
,[(YIllHI1Ka (acposarno 11 sa c. Tap rne ce II ztaaac np0I13BO,lJ.11 hyxryp, npe-
Ma: u'BeTaHOBl1n 1995:127)5 11 xpajera npournor sexa aa Ilnpor (na OCHO-
By rpahe xojy ,lJ.OHOCII TIIXOMI1P 'bopheaah 1899)6.
)Ke)KHuu,a
TepMI1H :JiCe:JiCfbUl/a f. y ronopy c. PaBHa Topa 03Ha4aBa 'rOMI1JIY
ztpaenor yrrsa': ucxpdiae ce opea ced, ilio je sa O(Jl-bU oeo »ceocnruue, hy-
uypdue. ( ... ) Ha cpeouuu iiioe ioulua zoe ce eptun: »ceocn.uua, uoctudeu
ce pdxn.a. Y IICTOM apeany, y JIY:>KHII~I1, 11 zranac je norapheno »ceocuu-
uutuiue 'MecTo rne ce nexana npaBI10 hyxiyp' (MaHlIn-<I>opcKII 1997 s.v.),
3aTIIM, npexra ernorparpcxoj rpaha, jyroaananno 0,lJ. Jlecxonua, y 06JIaCTlI
Cyunme (oKOJIIIHa c. Mapouieaue) :JiCe:JiCHUl/e 'TO cy MeCTa na xojaaa ce
nexana cnpaarsao hysryp' (Josaaoaah 1966: 119)7, xao II y npnxepy ca
xpaja 19. sexa: "KaMapa na KOjOj ce hysryp :>Ke:>Ke. II MeCTO rne ce :>Ke:>Ke 30-
Be ce :JiCe:JiCHUl/a" (AJIeKCIIHa~, 'bopheaalt 1899:56; Ilnpor, Tiophesah
1899:58).
TepMIIH je y IICTOM IIJII1 CJIlI4HOM sna-tersy mnpoxo nOCBe,lJ.04eH y
Cpfinjn II Xep~eroBIIHII: :JiCe:JiCHUl/a f. 'rOMIIJIa npsa noxpnaena 3eMJbOM
- 113Hyrpa ce 3anaJII1 na nOJIaraHO ropn, re 0,lJ. npsera Ha4l1HlI ,lJ.pBeHI1
yran,' (Tauxo); 'jaMa y KOjOj ce nexy JIOH~II, upenyrse' (Paunca, CBe y:
5 nyMypl,lHjCKH 3aHaT nOTBp1)cHje H y OKOJlHHH BJla,n;H4HHor Xana, rne cy CC TH-
MC ,,6aBHJlH CCJbal\H KOjH cy HMaJlH noope 3a6paHC non WyMOM. OCHM Cp6a, OBHM saaa-
TOM 6aBHJlH cy CC H U,HraHH ( ... ). Y nOTC3YMHWKH non Ha1)cHHcy OCTal\H nYMYPI,lHHHl\C
na lLHBH U,aKC Hnnha" (C. TIpCKO,n;OJll\C, U,aKHn 1997: 157).
6 Ilpexa nonaunaa ,nparoJhy6a 3JIaTKOBHna H3 Myseja TIoHHWaBJha, TIHpOT, nanac
CC hynyp npOH3Bo.n;H na TPa,Il,HI~HOHaJlaH Ha4HH caao y CCJlHMa Ilepea Ll,CJl H Kyca Bpana.
7 Y 06naCTHMa TIOPC4jC H CYWHl\a, na DnaHHHH KYKaBHl\H, jyxcno H jyrosananao
on J1ccKoBI~a, caBpCMCHa ernorpadicxa rpaha ormcyje npOH3Bo,n;IbY TPH BpCTC npaenor
yr.n,a (sa KOBa4C, ncrne H POllITHJh), ann HC DOTBp1)yjC osaj TCpMHH, yD. Crojaaosah 1983.
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PCARY); :JICe:JICT-lUlia 'yrrsapa, yrrsennua' (XepI.J,erOBIiHa, Bopojeanh,
RIA); "y Illyua ce ,lJ,OCTa hysrypa nann y )l(e)l(HIiI.J,aMa, KOjIi nponajy y
):(y6pOBHIiKY" (Illyaa y XepI.J,erOBIiHIi, 'hypah-Kosah 1903:1165), 'roran-
JIa zrpna xoja ce nann aa ztofiajan-e ~y6pIiBa' (Baneha, ):(e,lJ,Iijep
1903:864-8658) ; aJIIi Ii ztan.e 0,lJ, XepI.J,erOBIiHe y TeXHOJIOrIijIi ,lJ,06Iijalha
ztpsenor yrrsa: :JICe:JIClbUlia f. 'luogo dovve si fanno i carboni' (S. Budma-
ni, 1759, RIA), :JICe:JICT-lUlia 'rOMI1JIa ztpaa sa ,lJ,06Iijalhe npaenor yrrsa' (Ba-
peur, Zuljic 1906:261; EOpOBIiI.J,a KO,lJ, Bapeura, Colic 1932:109), :JICe3T-lUlia
f. 'y npoassona,a KaTPaHa' Ii :JICe:JICT-lUlia f. 'MecTo rne ce neue xpes' (06a
xao CTPYllHIi TepMIiHIi y Cpfinja, PCARY s.vv.)", Ii xao rcorparpcxa ane-
JIaTIiB: :JICe:JICT-lulia f. 'MecTo y npanexy' (c. lf3yMHo, 3JIaTaHOBIin 1998
s.v.), )f(e:JICT-lUlIa, MIiKpoTorroHIiM y c. Masxaraua (BJIaCIiHa, CIiMIin
1979:90), Ii ztpyrn MIiKpoTorroHIiMIi y Cpoaja, EOCHIi Ii XepI.J,erOBIiHIi
(RIA s.vv. ieinica, zeinicei.
11CTIi TepMIiH y naponnoj TeXHOJIOrIijIi npseaor yrrsa nocaeztouen
je KO,lJ, p0,lJ,OrrCKIiX Byrapa: :JICU3T-lUlIa, d:JICu3T-lUlIa, ys IiCT03HallHe repsonre
stua, JlMKa, pona, ponka, eoeanuuua (c. Ilpororepono, MOMllIiJIrpa,lJ,CKO Ii
OKOJIHa cena Tuxouapcxe, Knpnoacxe Ii np. orrurrune, TIPIiMOBCKIi
1973:425).11 fiyrapcxa ,lJ,IijaJIeKaTCKa rpaha noraphyje: :JICU:JICT-lUlia f. 'neh
y KOjOj ce nexy rpHI.J,Ii Ii hepaauna' (TeTeBeHcKIi rOBOp, Croiisen
1915 :266); :JICU:JICT-lUlia f. 'KJIa,lJ,a sa ropeue na m.pnena BbrJIIiIJJ;a',
»cicxcuuiume n. 'M5ICTO Kb,lJ,eTO e I1MaJIO )l(Ii)l(HIiI.J,a, rrOJI5IHKa CbC CJIe,lJ,11 OT
ropene na zrspaena BbrJIIiIJJ;a' (IiXTIiMaHCKIi rOBOp, MJIa,lJ,eHOB 1967:65);
:JICU:JICT-lUlia 'OrHIiIJJ;e IiJIIi CJIe,lJ,a OT OrHIiIJJ;e sa ropene na BbrJIIiIJJ;a' (TIIiP-
,lJ,OrrCKO, Kt.nsen 1968:101). OB,lJ,e BepOBaTHO Ii :JICu:JICT-la 'xyna 0,lJ, npsera
y 06JIIiKy npeceseaor xonyca, npanpescseaa aa ropea.e npsenor yrn.a'
(CTPaHI,Ia, rOpOB 1962: 84)10.
8 Y3 cnenehn CTHorpa<pCKH ormc: "Y OBOj onllITHHH npexo JbCTa naJIC CC
,,)f(C)f(HHlI,C", KOjC CC MjCCTO rnoja npocnnajy no lbHBaMa. Kan cc npexo rsera OCYIliH 3C-
MJba, cersaua 6nH3y lbHBC acxorrajy jasry ):(0 1/2 M ):(y6HHe. Y Ty jaxry nanoxce BaTPY H na
rsy MCTHy MHoro npsa. Kazt ce BaTPa paaropn, noxpnjy jc 6yCjCM, xoje cc H3BpHyTO nOJlO-
)f(H na BaTPY, 're ouaj ):(HO 6yca, na KOMyje rpasa oxpene ce yHyTpa, a C H3BaHaje caxra 3C-
MJba. Bycja ce nacnazce MHoro, TC )f(e)f(HHlI,e asrnenajy xao xpra-nsana, ):(0 1 HJlH 1 Y2 M
BHCOKH. To ce OCTaBH na ropa HCKOJlHKO nana, ):(OK CBa 3eMJba HC nOCTaHC npsena. Tana
ce ra 3CMJba sajenao C nyroa (nencnon) npOCHnJbC no lbHBH. )l(C)f(HHlI,e ce He nane snure
HH y je):(HOM HcnHTaHOM PY):(HlbCKOM ceny."
9 Yn. H ):(pyre TepMHHC 0):(HCTe OCHOBe: JlCeJICa f. 'japax y KOMC CC nexy upcnyrsc'
(PaCHHa, PCAHY s.v.), JlCeJICaOHW{a f. 'MeCTO aa KOMe ce nexy nOHlI,H, upenyrse' (Y)f(H-
lI,C, Kcpannxa 1936:45, PCAHY s.v.).
10 Y rOll,c):(cntICBCKOM TajHoM 3HAapcKoM rosopy JlCUJlCG8U/-fG '<pYPYHa' (HBaHoB
1974:220); y <pOpHHtIKOM 3H):(apcKoM rosopy JlCeX//U6 'sarpa', :JlCeX//U80 '):(pBO sa rope-
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Kon jylKHHX CJIOBeHa rr03HaTH cy H npyrn TepMHHH sa peanajy 'ro-
MHJIa npsa sa yrars': "IiYMypmw, pehe lKelKHHua" (Ilnpor, 'hopheaah
1899:58), aypa (Panaa, 'bophcaah 1899:55), H na sanany «oiia "Ty OH
rpana xone, yrrseuaue; nana yrrsen H on rora Ty y KOJIH6H ca lKeHOM H
roeTeToMlKHBH" (0 HeKOM HTaJIHjaHy na OCTPYlKlhaKY, Cepelic 1940:151).
KJIUIJ:
Y TeKCTOBHMa 3a6eJIelKeHHM y c. PaBHa Topa (A cac oeu udpuaou
00 oecetu 00 ueiUHec caniuuueiupa, cmoa ce iUo updeu eope, KIlUl.l ce 30ee.
Ilotoiuuutu 0320P cee ca cUiUHa opea, HaiUpyuuLU U UOKllUl.lULU) nsnaaja ce
TepMHH xnu« ca KOJIeKTHBHHM 3HaqelheM 'xparxa npaa sa noxpasau,e hy-
MypaHe' (H, narse, ~eHOMHHaJI UOKllUl.lU 'noxpaje CHTHHM ~pBHMa') KOjH
naura peqHHUH He perncrpyjy, TepMHH ce MOlKe nopezurra ca CJIe~ehHM
~HjaJIeKaTCKHM uorapnaxa H3 ueHTPaJIHe Byrapcxe xoje ce HHCy naume y
bEPy: «nuuypna« coll. 'KJIeqKH, KJIOHKH' (rpojancxn rOBOp, KOBaqeB
1968:207), 'aasynean ~pe6HH CbqKH' (eJIeHCKH roaop, IleTKoB 1974:68),
totuuypoa« coll. 'KJIeqKH OKOJIO ~pbBHHKa, OCTaHaJIH OT zrspsara sa rope-
He' (KapJIOBCKO, PaJIeB 1977: 137), tcnuwsmiuc '~pe6HH KJIeqKH' (eJIeHCKH
rosop, IleTKoB 1974:68) H npassepa H3 Bocae (Bnxah) H Baanje xoje no-
HOCH PCAHY: touoia« 'ouenax npsera, npsne'. OBaKBa ceMaHTHKa, xoja
(y npaaepnaa) ~OCJIe~HO yxasyje na Be3Y ca rrOTrraJIOM H BaTPoM, safie-
nezceaa je H y rrpHMepHMa ca ~pyrHM BOKaJIH3MOM OCHOBe: y jyron-
CTOqHOj Cp6HjH totesaca 'anep, uenxa, KOMa~ npsera H ztp.' (PCAHY), 'na-
JIH~pBue' (MaHHh-<1>opcKH 1997 s.v.), O~HOCHO MaK. toteutca 'asep;
qaqKaJIHua', KO~ Apyuyna y bHTOJbY clecicii f. 'MaJIH KOMa~ yrrsa' (Papa-
hagi s.v.). Y HCTOM ceMaHTHqKOM xpyry, H3 TepMHHOJIOrHje npepane ztp-
sera, nanase ce H npnaepa H3 sananne Cpfinje KIlu14a f. 'BPX cTa6JIa, naj-
Bene ~e6JbHHe no 10cm KOjH ce 06HqHO fiaua sajenao ca rpaaasra' (Tapa,
HHKOJIHn 1988:50) H UeHTpaJIHe Bocne KIlu14a f. 'BPX xpouuse ztpsera;
HajMalhH H najran.n rpynau, ~06HjeH ozt najran.er nnjena cTa6JIa' (KJIa-
,nalh, PeMeTHn 1982:270). Erauonounca pemersa Hy,nH 3CC5I s.v. "kulyk»
(a sa <pHHaJIHO -l.l y totuu MOrJIO 6H ce TPalKHTH oojaunsca.e y ncn, na-
crasxy -1 sa KOJIeKTHBHO snauen.e, yrr. Vaillant 1974:25; yrr. H ERHSJ
s.vv, kTica H kliti (se); sa enetrryanno eTHMonOIliKO pemaaaa.e OBe nexce-
Me rpefia HMaTH y BH,ny H CX. KIlUC m. 'unnmpa' xoje raxohe HMa KOJIeK-
THBHO sna-ren,e xoje PCAHY S.Y. He perncrpyje).
n.e', :JICC:J1CJbOCaM 'nanna, ropnxr' (KpHBa Ilanamca, Mapxon 1954:225, OBaKO H y llIJIerOB-
CKOM 3H,lJ,apCKOM ronopy, B. Mapxos 1955:16); aa :J1CCUlKa 'neil', :J1CC:J1C/lU6 'narpa' y 6yrap-
CKHM njmIMje3HlI,HMa H 0 cyncraaraaasanaja npanesa xao lbHXOBOj THnHQHoj TBOp6H B.
HBaHoB 1987: 118.
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pasya-xa, ponynaca, pynyrsxa
TepMHH poeyn-xalpyeynaca y TeKCTOBHMa H3 PaBHe rope 3HaLJ:H
'OTBOp sa ,n;HM' (CHHryJIap unje nOCBe,n;OLJ:eH y TeKCTOBHMa): U CJHda edouia
poeynnce uciUo KO l/UZJlY «ao uuenap ue'le. H36ddUut My poeytetce c6yd
, r • , ( )0 A 'A t : -, r p'OKOJlO U onaj uypu ... noa 6auUMO pyue, ca ctupaue, OKOJlO. Y6YlbKe
ZU MU 306eMO, iUo cy pyue, U KdKO cazopeea od03Z0 nyMyp, ediupa u36uja
eope ua 6PX U KdKO caeopeea Upd6U nyMyp iUdKO ude iipeua dHy U iUdKO
MU UOMepaMO pyue. HMaMO utUlbKy edHY, Haupd6UMO oo dP60 U ca lbyMa
_, _ r
upaeuuo tue pyeytexe.
HCTH TepMHH nOTBp~eH je jour xpajea 19. sexa y IIHpOTy: paeyue,
paeyuxe, paeyuhe (Tiopheeah 1899:58) H zranac y IIHpOTy ca HeWTO no-
MepeHHM 3HaLJ:elbeM: pyeynxa f. 'pyna y sany nonpyaa H3Ha,n; aryne' (IIH-
por, )l{HBKOBHh 1987 s.v.), Y JIY)l(HH~H Y cjJOpMH p06yHKa xao 'OTBOP na
BYPlbH' (MaHHh-<1>opcKH 1997 s.v.), payutca ',n;HMlbaK na cjJypyHH Ka3aH-
CKOj, rne ce paxnja nese' (nqHlbCKH cpes, J. Crojaaoanh, 36HpKa peLJ:H sa
PCARY, 1899), paeyuxa "nOJIO)l(eHa 'cjJYPYHa' HMa 'paBYHKY' MaJIH OTBOp
sa ,n;HM (der Rauchfang)" (Fpxmsa y 3anJIalby, Kepaxiaxa 1936:30). IIo-
rspna y cxpaheuov 06JIHKy safienezceaa je y Pnna.y KO,n; Eeorpana: payne
pl. f. 'pyne na KpOBHHH nype, nafiyurene HeKHM xouev, sa onanaacen,e ,n;H-
Ma H3 nornarsene nype' (C. JI03aHHh, 36HpKa peLJ:H sa PCARY, 1900). Be-
pOBaTHoje na ce H cneztehn npasiep O,n;HOCH na ceJIO Pnnaa, KO,n; Eeorpa-
zta: payua 'xazrs ce nypa cnene onzta ce nofiyca, na Ka,n;b ce nsnyrpa sana-
JIH onzia ce aa 6ycy nsfiyure pyne xyna he npOJIa3HTH Ba3,n;YXb yayrpa a
H3JIa3HTH ,n;HMb. OBe pyne 30By ce payne' (M. MHJIHheBHll, 36HpKa peLJ:H
sa PCARY, 1855 H Pnnaa., 'bopheaah 1899:55). OCTaJIe nornpzte, CBe H3
Cpfinje, oziaoce ce aa ztpyry BpCTy neha: "Ka3aH (v..') npa zury HMa nsoja
spara ("paYHe") sa nozcerse sarpe H ,n;HM" (3JIaTH60p, Mnhah 1925:411),
payna, f. 'OHa spara (OTBOp) Kp03 KOjH ce JIO)l(H sarpa non Ka3aH. Taj ce
OTBOp 30Be BeJIHKa payaa. Ha cynpornoj crpamr HaJIa3H ce MalbH OTBOp,
rne rpefia ,n;HM ,n;a H3JIa3H 30Be ce MaJIa payna' (Zlparaxeso, 1900, PaHKO
KOBaLJ:eBHll, 36HpKa pe-ta aa PCARY), payua 'CBO,n; neha sa ne-ren,e paxa-
je' (Cpfinja, Casnh 1900:56), payua '[,n;eJIOBH cjJypyHe sa ne-rea.e xepaxnr-
xe] zme "paYHe" cy OTBOpH sa ,n;HM' (BeJIHKO JIaoJIe, Kepaxmxa 1936:30),
payne 'OHe nne pyne on nehnae, y KOjOj je ysaaan Ka3aH, y KOMe ce nese
paxnja' (JIeBaLJ:, T. Eyurerah, 36HpKa peLJ:H sa PCAHY, 1900).
Ee3 063Hpa na HCTH eTHMOH, aasenean npaxtepa npnrranajy pa3JIH-
LJ:HTHM TepMHHOJIOWKHM CHCTeMHMa, H no CBOM cjJoHeTcKoM JIHKy yxasyjy
na nocrojaa.e zisa cnoja repvanaaaaa. ETHMOJIOWKO oojaunseu,e ztaro y
360pHHKy 0 napozmoj KepaMH~H (Kepaxrnxa 1936:30) nouaarsa ce H y:
Medic s.a.: 150, Ma,n;a ce O,n;HOCH ua TepMHHOJIOrHjy npepazte MeTaJIa KO,n;
3arpe6aLJ:KHX 3aHaTJIHja: raufunk "o,n; HBHeM. der Rauchfang, rrpesra 6aB.
TepMHHOJIOmja IlPOH3BO~Ibe npseaor yrrsa y ceJIYPaBHa I'opa 1015
aycTIHljCKOM Rau'fang" (B. TaMO H ryaa-rea,e y BOKaJIH3Ma) H rauhfang,
raufung '~HMIbaK' (Klajic s.vv.); OB~e TPe6a ~O~aTH H TepMHHe parjJYHKU-
pap '~HMIbaqap' (CKOK 3a6eJIe)l(H0 y )l{yM6epKy H eTHMOJIOlliKH nporyva-
qHO xao Rauehfangkehrer, RJA s.v.), raufankirar 'id' (Kpnezca, Klajic
s.v.). )),HMIbaK ce H y C. U,BeTKoBHll KO~ Jacrpefiapcxor 30Bepadmux HJIH
padnea« (y3 HCTO eTHMOJIOlliKO ryaasea,e, Tpojanoanh 19902:336).
Y HCTOM eTHOJlHHrBHCTHqKOM apeany (jyroncro-nra Cpfiaja) jaarsa-
jy ce H npyra TepMHHH sa peannjy 'OTBOp sa ~HM': "OCTaBH ce MaJIa pyrra,
xoja he nyha ~HM, H xoja ce 30Be eys" (AJIeKCHHaQ, 'hophesah 1899:56);
"TIpH BPXY xaxsape OCTaBJha ce na caaxoj CTPaHH rro jenna ooyuuca"
(AJIeKCHHaQ, 'hophesah 1899:57).
IDTyn
TepMHH uuuyi: m. '3eMJhaHH rrpax sa noxpnnan,e )l(e)l(HHQe' H ~eHO­
MHHaJIH uOtuwyua, sauuuyua 'noxpaje IIITyrroM' y TeKCTOBHMa H3 PaBHe
rope: E uocne udupaw Ha6epetu U uotuwyuatu eae oudj tuwyu. lf saud-
nutu, «ao ee saadnu i)o6po 03Z0P uoiuiuyuaiu (... ); lf Kai) sauuuyuauo,
Kai) uocuideuuo, ea 3eMfbY ea iiokpujeuo. Cea opea iioxpujeuo upeo e ud-
upaw, aa oHi)a eae 3eMfbY, eae tuwyu.
TepMHH je nocscno-rea xao tuwyu y Cp6HjH H iuhyi: y bOCHH:
tuWyUb, -ua 'OHa CHTHa npanmaa ozrs H3rOpeJIe 3eMJIt H yrnsnna na rry-
pa, xoioxn, ce, xazrs TPe6a sacanaro payne na Ba3~YXb yHYTPa He yJIa3H,
OBOMb ce rrpaIIIHHOMb H BaTPa aKO ce y hyaypy ije rrO~BH raca' (M. MH-
JIHheBHh, 36HpKa pexa aa PCAHY, 1855, sepoaarno ce O~HOCH na c. PH-
nan, KO~ Eeorpana), tuwyu 'Ha60j nehn aa ronrsen,e rnoadra na-nnsen on
rpocxne H HJIOBaqe, der Gcstiib' (BJIaCHHa, )),. Crenaaoaah, 36HpKa pe-ru
sa PCAHY, 1913) 11, iuiuyi; 'TO j e 3eMJha noxnjemaaa ca BehoM KOJIHqH-
HOM yrrsenor npaxa. Illryn je 60JbH on 3eMJbe jep je JlaKIIIH H He BpIIIH
BeJIHKH nparncax na ~06HBeHH yran,' (OKOJIHHa C. Mapomesue KO~ JIe-
CKOBQa, Crojanoaah 1983:291), y HCTOj 06JIaCTH H: tuwyrjJ 'rrpax ozt hy-
MYP~' (Crojaaoanh 1983:293); tuwyu, m. 'HcHTIbeH ~pBeHH yrars, npaum-
aa a.eroaa' (ca npaaepasra: .Tlpeaapa Me hyxrypuaja, osrop 6eIIIe rypnja
xpynan hyuyp, a 03~OJI y spehy can IIITyrr; 11 MH CMO 6e3 hyjayp, TOj Ma-
JIO nrryn IIITO HH ocraja", TIpH3peH, qeMepHKHll, rpaha aa PCAHy)I2,
II Beposarao aecarypna 1l0TBp~a H3 BJIaCHHe "rnTH6 osaj CHTaH je yrrsea, y sp-
HI1Maon 2-4 mm BeJIHKHM, KOjHje KOJIHKO je Hy)l(HO BO~OM OBJIa)l(eH"(CHMHll 1979:95).
12Xanaxc 113 rpahe sa PCAHY: UliUj!lla, e, f. '3aTHCKaq; nexypxa; nannyp on IlJIY-
rc UITO ce CTaKJICHa sanynraaajy' (Eepane, M. MapKoBI111, 36HpKa PCQH sa PCAHY, 1904)
rpefia IlOBC311BaTH ca an6. shtupe 'KYQI1Ha, sanyuras' KOjH ce CTI1MOJIOrnKH peurasa xao IlO-
3ajMJhCHHQa H3 JIaTHHCKor, Orel 1998 s.v, OB~C BepOBaTHO H MaKe~OHCKH reorpadicxu
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tumyua (aeposarno f.) '3eMJba aa nospnaarse' (IJ,l1raHI1 KOBa1.J.l1, 'hophenah
1899:5713) , tumyu 'CI1THa asropena npaumna KOjOM ce npeceua sasnyxy
nyr' (Parran., 'hopheaah 1899:55), tuhyt; '3eMJba sa sacanaa,e rOMI1Jle ,LI;p-
seaor yrrsa' (Bapenr y EOCHI1, Colic 1932: 109)14. Ilpexra ycaenoj norsp-
,LI;11 tJ,paroJby6a 3JlaTKOBI1na 113 Myseja TIoHI111IaBJba, TIl1pOT, y l.I,eJlOM TIo-
HI111IaBJbY y ynorpefia je rnarorr 3atumyua (unp. saiuiuyuaj ea cae 6pd-
tuHO) Y 3Ha1.J.el:by '1130JlOBaTI1 O,Ll; saszryxa aaaouiea.ea npanncacre Mace
I1JlI1 finara' nnp, nparaane neha I1JlI1 spara na IlITaJIl1.
Byrapcxe norspne safienezceae cy KO,Ll; Tepoaa s.v. UJy6 'CI1TaH
yrrseaa rrpax', '6JlaTO KOjl1M ce Ma)Ky ,LI;pBa y )Ke)KHl1l.1,l1 sa yran,', 'srypa O,Ll;
rBO)Kfja, mn.axa'. TepMI1H je safieneacea 11 y fiyrapcxoj ,LI;l1jaJIeKaTcKoj rpa-
fjl1: tuyn 'npaxt.r xoirro ce oponaa OT asrnantara' (BI1,L1;I1H, yrr. yenetumap
'hysrypuaja' y )l{eJbyllIl1, CTaJIl1ifcKI1 1891); tumyn, tumyna m 'CI1TaH yrars
11 rrpax KOj 11M ce sacana IlITeTI1Ha (... ) O,Ll; HeM. Staub' (Eoresrpazr, I1Jl1.J.eB
1962:205); tumyn '3eM}I, C KObTO ce sarpynsa )K11)KHl1l.1,a npn aanansaaero
II; CI1THI1 m.rntruta 11 npscr, C KOI1TO ce sarpynaa )K11)KHl1l.1,a' (I1XTI1MaHCKI1
ronop, MJla,LJ;eHOB 1967:14, 195). Ilpeua KOCTOB 1971:351 osaj TepMI1H,
rrOCBe,Ll;01.J.eH y pa3HI1M 3arra,Ll;HI1M 11 l.I,eHrpaJlHI1M fiyrapcxasr rOBOpl1Ma
(Bancso, I1xTI1MaHCKO, TeTeBeH, TpHCKO), rpefiano 611 ,LI;OBO,Ll;I1TI1 Y Be3Y
ca Cpe,Ll;l:beBI1COKOHeMa1.J.KI1M stoup, a He ca caBpeMeHI1M HeMa1.J.KI1M Staub.
Osaj TeXHOJlOIlIKI1 TepMI1H Mihai11981:45-46 cxrarpa sa 6aJlKaHI13aMjep
je norsphen 11 KO,Ll; PyMyHa15 y Banary 11 QJlTeHl1jl1 y 06Jll1Ky stiup Y
I1CTOM 3Ha1.J.elhy 'rrpax'.
Osaj repMaHI13aM safienezcea je 11 y CJlOBeHa1.J.KOM xao ,LI;eHOMI1HaJl
(CJlH. stupa, stupatii: CJlH. stupa f. 'npaurax' IlITyrraTI1,postupati (npeysero
113 Cpe,Ll;lheBI1COKOHeMa1.J.KOr stuppe 'JleKapCKI1, Marl1jcKI1 npaurax', Stried-
ter-Temps 1963:233), IlITOje CP0,Ll;HO ca cpaaex. stoub, HeM. Staub 'rrpax'
aneJIaTHB miUyu m. 'MeCTO y peua ca HarOMHJIaHHM ,D,pBHMa' (BH,D,OeCKH 1999 s.v.), a no-
cefiaa np06JIeM cy TonOHHMH 'rana Illiuyaeo, Illiuyueeo, IlliUyuo (EJIe30BHO s.vv.),
IlliUyuM H np. (Ilemaxaa 1981:89).
13 IlpHJIHKOM onacasarsa TeXHOJIOmjc ,D,pBCHOr yrrsa KO,D, Llnrana, T. T:lOpl)CBHO
1908:338 HaBO,D,H casro TCpMHH miUyu 'ca CBHM CHTaH hysryp, KOjH je aaaxe aeynorpe-
6JhHB', 'THM MOKpHM urrynov )l(ap ca CBHMnoxpaje', aJIH ocraje nejacno na JIH TCpMHH KO-
pHCTC caMH U.HraHH, HJIH ra jc ayrop ynOTPc6Ho xao CTPyY.HH TCpMHH.
14 Ilpeva npasrepy H3 CTHorpa<jJCKC rpahe, y 60pOBHU;H HHjC Y ynorpefin ,D,CHOMI1-
HaJIHH rJIarOJI: 3aiUuM C6e sacuy 3eMJbOM tuhyuos« (. .. ) satueope OiU60p uosnouueu U sa-
ciiy uihyuos«.
15 0 6aJIKaHcKoj ,D,HMCH3HjH TCpMHHOJIOmjc ,D,06HjaIha ,D,pBCHOr yrrsa MOrJIO 611 ce
rOBopHTH nacnarsajyha ce aa HCTPa)l(HBaIha 0 pynapcxoj TCpMHHOJIOmjH. 3aKJhyy.l\H J~O
KOjl1X ,D,OJIa3H Mihai1 1981 :35 MCTO,D,OJIOIUjOM yofia-rajeuou sa 6aJIKaHOJIOlllKa ucrpaxca-
san-a HapO,D,HI1X rosopa aaxce y o6a cnyxaja: HCMa <jJHKcHpaHc TCpMHHOJIOrHjc, a cepaja
TCpMI1Ha jc ycnocraarseaa yrJIaBHOM TOKOM pana jC,D,HC orpaaaxeae rpyne JhYJJ.H,
TepMI1HOJIOmja npoaasona,e npsenor yrrsa y ceJIY PaBHa I'opa 1017
(ll ztarse ca cpanev. stieben, stiuben, HeM. stieben 'pacnpunrrn cc'); yn. H
KajKaBcKH npauep ca HCTHM 3HaqeIheM: "Cesto puta sc djctetu upali koza
na tijelu, osobito medu nogama; onda ga onuda postopaju stopom iz lje-
karnice ili brasnom, da ga ne pece" (CaM060p, Lang 1912:121), stupa f.
'OTpOB' KO~ xajxaaaua y OKOJIllHH Kpnxenana (ycuena ncrspna, I1BaH Pe-
CMaH, 1928). Y CBaKOM cny-rajy yrrsapcxa H ¢apMau.cyTCKll repann, H no
apeany H no sna-rersy, HMaJIH cy pa3JIHqHTe nyrese ycsajan,a y ronopusra
jy)KHHX CJIOBeHa.
Yrrsapen,e je 6HJIO n03HaTO II y llCTOqHOj Eyrapcxoj, y CeJIHMa y
OKOJIHHH Ma-rypnna (Crpanua) no 1942. O~aKJIe ce hyuyp H3B03HO
yrJIaBHOM y Typcxy. Tajro je 3a6eJIe)KeH H TepMHH My.JICG 'MeCTO aa KOMe
nsropa hyxryp' (I1pllMOBCKH 1958:141), npeua EEP-y S.Y. HCTH TepMHH
3HaqH H 'npax xoja nOKpHBa hysrypane' (eTHMOJIOrHja je no EEP-y neja-
cna). 06a snauea.a norsphcna cy H y ~HjaJIeKaTcKoj rpahn: My.JICe, f. 'Me-
CTO rne cy 6l1JIe xyne aa ropeise ztpsenor yrrsa; cnran U.pHH npax KOjH ce
~ll)Ke npHJII1KOM roaapea,a ztpsenor yrrsa' (Crpauua, fOpOB 1962: 112).
ETHMOJIOIIIKO pemeise MOrJIO 6H ce norpazorra y 'ryp. micir 'ornaun hy-
Mypa' (SDD s.v.), mucur 'yrrsena IIIJbaKa' (TSS s.v.) npaKTHqHO ncror
aaasea,a xao II fiyrapcxa TepMHH, a OBaKBe ¢oHeTcKe npoxreae y rypun-
3MllMa n03HaTe cy y ronopy Crpanue.
mTeTHHa
Tepuan iuiueiuuua 'paBHO MeCTO na KOMe ce nana ~pBeHH yrars' no-
rsphea je y TeKCTOBI1Ma 113 C. PaBHa Topa: upeo ce ooiuepy iJpea, u ce Ha-
6epy ua tumemz'my, UMa tumemUHa, u ua tumemUHy, UMa uuuetuuna oeiJe
iJolle, mo cau jd upaeuja my; uaiipdeu ce tumemUHa, eiJHo pdeuo MeCmO.
mmemUHa, iuo e upociuop eoe ce epdou hyuypdua.
,npyra norspna JIeKCeMe uuueiuuna y TepMI1HOJIOIIIKOM 3HaQeIhY sa-
fieneacena je y I1l1pOTy: "OHO MeCTO na KOMe ce CJIa)Ky ztpaa pana )Ke)Kefba
yrrsa 30Be ce uuueiuuua (,ll.eMI1HYTllB je uuueiuuuxa I1JIll tumemUHna), xoja
Mopa 6l1Tl1 pasaa. Illreraaa ce y nl1pOTCKOM oxpyry 30Be MMaJIO, rOJIO Me-
CTO y cpen IIIyMe" (bophesah 1899:57). Jlexcesra uuiieikuna nopen oaor
csor TepMMHOJIOWKOr saaseisa MMa M saa-rea,e reorparpcxor anenarnaa, a
jasrsa ce M xao MMKpOTonOHMM: tumemUHa l 6 f. '3eMJbI1IIITe xoje ce mnue He
ofipahyje, Ben CJIy)KM cauo aa ncnaury' (C. Jbyreac) M tumemUHKa f. ~eM. on
iuiueiiuu«i (3JIaTaHOBMn 1998 s.v.). OBaKBa nonacenaja nocsenosena je M
y fiyrapcsou jesuxy: iuemuua 'norsaaa na CTpMMHM y IllyMM ca TpM crpane
orpahena npsehea', 'rpan, jaaa on )Ke)KHMu.e y KOjOj ropa yran,' (Tepoa
16 AKQeHaT je BepOBaTHO urraunapcxa rpeunca, jep na JII1CTl1ny y rpahn sa PCAHY
xojy je npl1JIo)K110 I1CTI1 ayrop CTOjW wiUeiUuHG.
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s.v.); iumemuua f. 'rpan, y KOMe ce ropn )..I,pBeHI1 yrars', (Boresrpan 11JI4eB
1962:205); uimemuua f. 'M~CTO, Kb)..l,eTO ca 611ml rOpeHI1 )..I,bpBeHI1 BbrJII1-
uta', tumemunxa f 'MaJIKO M~CTO, Kb)..l,eTO ca 611ml rOpeHI1 )..I,bpBeHI1 BbrJII1-
uta' (I1XTI1MaHCKIf rosop, MJIa)..l,eHoB 1967:195); tumemuna f. 'ropcxa rrOJI-
~HKa, )..I,eTO e I1MaJIO )K11)KHI1u,a' (Ilapnoncxo, KbHl.J.eB 1968:152). 11 ztpyra
apXI1BCKa 11 )..I,IfjaJIeKaTCKa fiyrapcxa rpaha nornphyje 06a saauea,a JIeKCe-
Me naaeneaa KO)..l, Feposa: 'MaJIO, paBHO 11 l.J.I1CTO MeCTO y rrJIaHI1HI1' (TpH),
'OrOJbeHO MeCTO na rrJIaHIfHI1' (IIa3apI,II1IIIKO), 'jaMa aa npanpesraae ztpse-
nor yrrsa' (AceHOBrpa)..l,CKO) (CBe y: Paseaa 1987:89). MaKe)..l,OHCKI1 MI1KPO-
TorrOHIfM llliIteili:uHu 'naznma y rrJIaHI1HI1 Pel.J.'17 (11BaHoBa 1996:746 xoja y
IfCTOj onpemnnm npernocraarsa arreJIaTI1B *UliIteiItuHa: 1. 60T. Dipsacus,
CX. uuueiuuua, 2. 'naaana y rrJIaHI1HI1 orpaheua )..I,pBJbeM', xao y 6yr.
tuemuua 'orpaheaa norsana' If ynopehyje ca pyc. tuemuua 'orpana 0)..1, KOl.J.e-
sa' IIITO eTI1MOJIOiliKIf onrosapa pemersnva y: ERHSJ s.Y. cetina, <I>acMep
S.Y. iuemuua, )..I,OK 611 ce eTI1MOJIOrl1ja MOrJIa Tpa)KI1TIf y: ERHSJ S.Y. steta,
<I>acMep S.Y. miue, motuuiiy.
Y3 TYMal.J.elbe 3aKOHCKe oztpcnfic 0 Cacasra HOBaKoBl1n 1898:221
HaBO)..l,If repunne tuiiieiiiuna 11 paeynxa ca aapnjaaraxra 113 nnporcxe hy-
MypI,Il1jcKe TepMIfHOJIOrl1je (OBa rpaha je ofijaarsena neurro xacuaje,
1899, y l.J.aCOrrIfCY .Kapauah") ys KOMeHTap "Ol.J.eBI1)..1,HO je na y OBI1M pe-
l.J.IfMa IfMaMO rparose cacxe". Y oztpennnna stetina « CpBH. stete, jBH.
Stdtte "ca CJIOBeHCKIfM Cy<pI1KCOM") Striedter-Temps 1958:208 HaBO)..l,11
OBO MeCTO KO)..l, HOBaKOBl1na, aJIl1 He yxasyj e zta cy y mrran.y peuenrna
TepMIfHIf 113 Ilnpora (npyra TepMI1H, payna, 11 n.eroae sapajarrre ayropxa
He nouaa,e). KOCTOB 1971:353 HeKp"TIfl.J.KIf npeyaaxa OBO eTI1MOJIOiliKO
peurerse (Striedter-Temps 1958:208) aasoneha zta je TepMIfH uuueuiuua
perncrpoaan jour y ,[(ywaHoBoM 3aKOHI1KY. KOCTOB onfianyje CJIOBeHcKy
eTI1MOJIOrIfjy TepMI1Ha xojy je npeztnozcno 3ajMoB jour 1959. (xao nepn-
BaT CTCJI. T1IUJT1I 'CJI060)..l,aH, npasan', a xojy je rrpe)..l,JIO)K110 jour 11 11JIl.J.eB
1962:205 yxasyjyhu na: CTCJI. TbUJTfETbH1I 'npasan'). Paaxrarpajyha ern-
MOJIOrIfjy 6yr. iumuueu 'rnojna yrrana', KypKI1Ha 1980:40-41 rrOJIa311 0)..1,
yrrsapcxor TepMIfHa iuemuua 'KOjl1 y <poHeTCKI1 113MelbeHOM Bl1)..1,y HaCTa-
arsa CJIOBeHcKy OCHOBy *tbsC-'. CeMaHTIfl.J.KI1 paasoj 'npasno MecTo' > 'l.J.I1-
CTO, OrOJbeHO MeCTO' > 'MeCTO aa npaarserse )..I,pBeHOr yrrsa' 11 CJIOBeHcKy
eTI1MOJIOrl1jy 6yr. iuemuna npernocrasrsa 11 Paxena 1987:89.
He CMe ce, napasno, ry6IfTI1 If3 BIf)..l,a l.J.IflbeHIfu.a na TepMIfHIfBe3aHIf sa
rrpoasnona.y )..I,pBeHOr yrrsa 360r csor nounpatsa y IllYMCKI1M npezrenuaa JIa-
17OnHC naponae TeXHOJIOmje xarpana H npseaor yrrsa y Maneuresy (MaKe~OHH­
ja), ana 6e3 aasohea,a JIOKaJIHHX TepMHHa (OCHM sa KOHaI.JHH npOi'13BO~: 6aZ/lUWUle 11 hy-
MYP) B. y: I1aBJIOBHll 1928:60.
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KO npenase y MIIKpoTorroHIIMe, yrr. rope naseneae npaxepe sa TepMIIH :>ICe-
:>ICHulJa, CJIH. kopisce 'kraj, kjer je bila nekoc ogljenica ali stogi' II MIIKpO-
TorrOHIiM y Fopen.cxoj (Bezlaj s.v. kopa, sa II3BOpe yrr. Pletersnik s.vv.).
3a IICTy peannjy na jy)l(HOCJIOBeHCKoM rrpocTopy nocroje II ano-
rJIOTCKIi TepMIIHII, TaKO ce TepMIIH yiiuua 'MeCTO na KOMe ce npasa )l(e-
)l(HII~a' (BapeIII, Zuljic 1906:261, Eoponaua KO,n; Baperna, Colic
1932:10918; TIoYlI>e y Xpsarcxoj, Xerpene, RJA) MO)l(e rrOBe3IIBaTli ca
crapocpncxav pynapcxuv TepMIIHoM xy6 'MjecTo y xpaay, rnje CTOjII py-
na' rrOCBe,n;OqeHIIM y crapnv pynapcsasr 3aKOHliMa (Cxapnh 1936:21). 3a
oaaj pyztapcxn TepMIIH Schiltz 1959: 15 npeztnaxce cpezuse-nncoxone-
MaqKO hufe, houfe m. 'xprra, rOMIiJIa (Haufen, zusammengeschichtete
Menge von Gegenstanden irgendwelcher Art)'. Hcroapeaeao Pavlovic
1959:82 (II xacnaje TIaBJIOBlill 1970: 164) y rosopy Jaa.enaua na KOCOBy
6eJIe)l(II napnjanre pyziapcxor TepMIIHa: oii, yu,pou 'rOMIiJIa 3eMJbe' II rro-
nesyje ra ca cp.s.neer. hufe, CT.caKC. hop 'rOMIIJIa'19.
Y 6yrapcKoj zmjanexarcxoj rpaha napanenao ca CJIOBeHCKIiM rep-
MIIHOM iumemuua (a y IICTOqHOj Eyrapcxoj II xeurhe, KOCTOB 1971:353)
jaan.a ce II TYP~II3aM mypny« 'HaqlIH ropes-a npaeaor yrrsa; MeCTO rae ce
ropn ,n;pBeHII yrars' (Crpanua, rOpOB 1962:146), ',n;IIM, nynrex' (rpojancxa
rosop, KOBaqeB 1968:228), 'xyna ztpsa, npanpesoseaa aa ,n;o6IIjalI>e zrpse-
nor yrrsa' (EJIeHCKO, TIeTKoB 1974:144), ',n;IIMJbelI>e; MeCTO rne ce ropn
yran,' (CeBJIlIeBCKO, KOBaqeB 1970:44).
ETHOJIIIHrBIiCTlIqKII npacryn 3aXTeBa on acrpazcasaxa crapane He-
xor TepMIIHOJIOIIIKOr CIiCTeMa (KOjII npanaaa crapaa CJIojeBIiMa MaTeplI-
j aJIHe KYJIType20) ztaCBOjy aHaJIII3Y pasaaja y zma npasua. TIPBII npanau je
ynopehaaan.e ca IICTIIM TepMIIHOJIOIIIKIIM CIiCTeMOM y ~eJIIiHII y zrpyrov
apeany, a 3aTliM CJIe,n;II IICrrlITIiBalI>e eTIiMOJIOIIIKOr canpacaja asnaojenax
je,n;IIHII~a TepMIIHOJIOIIIKOr CIiCTeMa. TIiMe ce, y crsapa, ,n;o6IIjajy nne
CJIIIKe: apean TepMIIHOJIOIIIKOr CHCTeMa xao ~eJIIiHe (cacrencxa apean,
3aje,n;HlIqKII sa CBe TepMHHe II3 cacreua) H apeann II3BojeHHx TepMIIHa
(TepMIIHcKIi apeann), KOjH ce, aapaano, npeceuajy HJIII noxnanajy y zta-
TOM nymcry O,n;HOCHO CIiCTeMCKOM apeany. Ilopehen.e caapeueaor aamrca
ca rpahov xoja ce O,n;HOCH aa craa.e y TIHpOTy 1899. ronane (II pannje)
18 Ha HCTOM MecTy, y nOpOBIUJ;H, xao HCT03HaQHH TepMHH safieneacea je H repxa-
HH3aM unau.
19 Osaj repaaaasaa y npyraa CJIOBeHCKHM je3HlJ;HMa yn. y: Schuster-Sewc s.v,
hupa i Bie1fe1dt 1980:871-872.
20 Yn. ,lJ;OMHHaHTHO CJIOBeHCKe TepMHHOJIOIliKe CHCTeMe MaTepHjaJIHe xyrrrype 06-
pahene anp. y: Tpyfiaxes 1966, Fa1itiska 1974-1984, Temah 1998; crapy pynapcxy rep-
MHHOJIOrHjy repsrancxor nopexna (Schutz 1959) H repaanaaxe y npepana npsera (Pejae-
THO 1982, HHKOJIHn 1988) HJIH TYPlJ;H3Me H repMaHH3Me y npepann 6aKpa(Faensen 1967).
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yxasyje zta je ClfCTeM xoja xopncre hyaypunje y Pasaoj fopIf xao nenana
crap, ann TO He saaxa na u.eroao rrOpeKJIO TPe6a 'rpazorra y ,lJ,aTOM nyax-
ry, jep je TepMlfHOJIOIIIKIf ClfCTeM Morao 6lfTIf npeyser y QeJIlfHIf aajezmo
ca caMOM TeXHOJIOrlfJOM.
ETHOJIlfHrBlfCTlfqKIf sanae TeKCTa nonpasyaeaa IfCKaJ KBaJIlfcPlfKOBa-
nor IfHcPopMaTopa21 ofipahea yofiaxajenaa ,lJ,lfjaJIeKTOJIOIIIKIfM MeTO,lJ,aMa22.
Y eTlfMOJIOIIIKoj anannsn, Me~YTlfM, ncrpaacaaax ce aajaeurhe KOPlfCTIf
PaJJIlfqlfTlfM rnnoanaa eTHOJIOIliKOr sannca 0 naponnoj repvanonoruja,
rne 61f ce na jy)l(HOCJIOBeHCKoM MaTeplfjaJIy MOrJIIf 1f3,lJ,BOjlfTIf TeKCTOBIf
xoje je ,lJ,OHOClfO sarpcfiaxxn Zbornik za narodni iivot i obicaje23 IfHClfCTIf-
palbeM aa ynorpefia ayrearnsaor jesaxa sa nyaxr xoja o6pa~yje24 If xoja
21 Yn. H30CTaHaK TCpMHHOJIOllIKOr CHCTCMa y cehaa.ava HH<popMaTopa H:> npezr-
rpaha KpH)f(CBaQa: ,,[rOpCKH KOTap] Tasro cy BCJIHKC urysre H TaMO npase )].pBCHH yrars,
llITO 6H pCKJIH aaum y HCTPH, 'hahapnja, xpfiyna. furhapaja jc n03HaTa no TOMC, xapfiyn.
YTHQaj HTaJIHjC. H OH na nnjana BHqC: "Kp6YHa!" [A y 3aropjy?] HMa nojenauax MCCTa.
IIpaBH ce y Mauepcxoj ropn, npana ce na HBaHqHQH. Jby)].H MalbC KOJIHqHHC npaae, TOje
TaMO aa H3B03. IIpaBHJIH CMO MH. Kyny TPc6a HanpaBHTH, KOnapaxrazty. Herne BCJIC xyna,
a nerne xona. A y CpC)].HHH aanpasare rrpasaa npocrop H nornany, JIO)f(HllITC. H OHH TO
npaae CBC OBaKO. H OH)].a JIOnaTy, KO amos, CJIoj 3CMJbC. AKO jc jaxo 3CMJba cyxa OH)].a ce
MaJIO nOJIHBa. OH)].a ce narrpaae pyne, 06HqHO ce CTaBC 'ry, HJIH HCKor unrfirsa HJIH MaJIO
nesera, Ka)]. ce 3anaJIH na TO asropa. OCTaHC pyna zia )].06H MaJIO spaxa, aasnyxa. Ja caM
TO rrrenao TaMO, 30BC CC MCCTO Jbyfieurnnra, TaMOjc H KaMCHOJIOM, H nCKy KaMCH, BanHC-
HaQ. To jc CCBCpHO 0)]. KpH)f(CBaQa. Ja caM TO rnenao nerne nOCJIC para. [~a JIH CC 'ra 3C-
MJba KOjOM CC noxpaje 3BaJIa nrryn"] He, urryna je OTPOB, PCQHMO: Ja bu mu dala popiti
stupul HMa PCq llIYT, TO jc CHTHa 3CMJba, TO CC ynorpefin.ana H OB)].C." (HBaH Pecsraa,
1928, paaroaop BOljCH y Beorpany 30.7.2000).
22 Y KO)]. Hac 06jaBJbCHHM )].HjaJICKTOJIOllIKHM pa)].OBHMa CTHOJIHHrBHCTHqKH TCKCT
yrJIaBHOM jerrpasa pCTKOCT. 3anHC MHpOOJIaBa HHKOJIHha H3 IIOJIHMJba yxasyje na CKOpO
HCKJbyqHBO CJIOBCHCKlf. CTHMOJIOllIKH canpxcaj, H3Y3CB OqCKHBaHor ryPQH3Ma hyuypuuua:
"HCKonaMO HCKH BaKO KOrpan, sa jC)].HO )].Ba-TPH MCTPajc )].yJbHHC, na OH)].a nOTJbC ynapn-
MO, HCKonaMO HaKO )].y60KO, no)].y60KO, na onnaj TYPHMO BaKO HCKC npexare na no OHaiCM
npexaraaa BaKO npnrsan CTPnaMO. O-)].pBCTa. BaKO oCHjCqCMO KOJIKO OHO TPc6a. PaCTOBO,
6yKOBO, KaKOMy nparo, Oanaj 'ryj OHanpna TPnaMO HaBHllIC. Tpnaj, rpnaj )].OK HCKyJIallI sa-
KO BOJIHKO na y06JIHllI, na OH)].a 03)].0 sahenr na 3a)f()J.HjcllI. MH 3aTPnaMO OHy hyuypaauy,
saaur 3CMJbOM, oryn - O)].By)].. IIOKpHjCMO npso CJIaMOM HCKOM, CHpOBHHOM, na OH)].a qCKaj
zma - TPH naaa )].OK HcnCQH, OHO H3Ba)].H TC ohepaj" (C. )KHIb, HHKOJIHh 1991:528).
23 YTI. HCKJbyqHBO CJIOBCHCKO nOpCKJIO JICKCHKC y onncy npepane ztpseaor yrrsa
H3 PHjCqKC aaxaje H npaKTHqHO nenocrojan.e cnCQHjaJIH30BaHHX TcpMHHa: "YrJIHjcBJbC
ce ropa na zraa aaxaaa: npa npBOM HaqHHY yfiepe ce nonefiennjex CMpCKOBHjCX npna, na
CC rope na ortsy, IIOllITO CC ztpsa crany pacnaztaru, OH)].a CC yrJIHjCBH H3Ba)].c H3 orrsa, na
CC nocny BO)].OM, TC CC HCTyJIC. Osaj yrars CC ynorpefin.asa sa KJICnaBalbC cjexaaa. IIPH
)].pyroM HaqHHY CC nefiena )].y60Ba, ueposa H rpafiosa )].pBa acnpnjexaaajy na xparxe KO-
MaTC, na CC TH KOMaTH HaCJIO)f(C y oxpyr, xao ryano; 3aTHM CC OBa rOMHJIa )].pBa, xoja H3-
rnena xao HHCKH cror cajena, OKOJIO noxpnje TIJIaCaMa 0)]. 3CMJbC H TPaBC,na HC 6H HMaJIO
H3)].yxC, caao CC aa BPXY OCTaBH MaJIH OTBOp. OBa nOKpHBCHa rOMHJIa CjC)].HC CTPaHC npa
3CMJbH HMa MaJIH OTBOp, xao KJIaqHHa HJIH neh, na ce Ty)].HjCH yHYTPa y6aQH orars, )].OK cc
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ce THMe rrpH6JIHJKaBa eTHOJIHHrBHCTJ1lIKOM rexcry. Mnoro cy 6pOjHHjH er-
norparpcxa 3arrHCH na KIhHJKeBHOM je3HKy25 KOjH nospeaeno MapKHpajy
napoznre TepMHHe26. 3HaqajaH H3BOP sa npoysaaan.e uapozme TepMHHOJIO-
raje jecy cTapH CTpyqHH H HayqHH TeKCTOBH KOjH nospeueao HHTeprrOJIH-
pajy naponay TepMHHOJIOrHjy27. JIeKcHKorpaQ>cKH H3BOPH cy nocefian npo-
6JIeM sa eTHOJIHHrBHCTHqKY aHaJIH3y28, HapOqHTO rrpHJIHKOM noxynraja yc-
nocraan.arsa uexor QeJIOBHTOr TepMHHOJIOlliKOr CHCTeMa.
113 eTHOJIHHrBHCTHqKOr sanaca TeXHOJIOlliKOr TeKCTa asnnajajy ce H
npyra TepMHHH y Tpa)J,HQHOHaJIHoj npoaasozm,a npseaor yrrsa (pasno-
ropcxa CHCTeM je nonyrsen na OCHOBy )J,eTaJbHOr orraca npanrsen.a npse-
nor yrrsa y TpH nymcra y Cp6HjH: AJIeKCHHQY, Ilnpory H PHrrIhY H3:
'hophesah 1899, H O)J,HOCH ce na Tpa)J,HQHoHaJIHy TeXHOJIOrHjy )J,06HjaIha
npseaor yrrsa y cenepaoj H HCTOqHOj Cp6HjH) Y 'hysrypaaaaa na KOJIaQ'.
Heurro je CJIOJKeHHjH TeXHOJIOlliKH nocrynax onacan y Kacrasy (yrr.: Jar-
das 1957), a caspesrena TeXHOJIOrHja ca 3H)J,aHHM neluoaa, xapaxrepa-
npsa sanane, Ilourro ce npna sanane, onna He Mory noopo ropjern, jep HeMajy onyxe, He-
ro caao "TyTHlhajy" rj. ,uHMe 6e3 nnasra. Man.a rOMHJIa npna asropa sa ztaa H noh, a seha
H sa ztsa nana ropa, rj. sa sernpa xena (nsa ztaaa H nae noha), 3aTHjeM ce ropa,a OTBOp
3aTHCHe, a TaKO H ,uOlhH, 're ce oraa, sarynra H HCTyJIH. Ilocnaje HeKOJIHKO ztana MaKHy ce
nnace H Haijy ce ztpaa y KOMaTe, rnje cy pacnana." (Jovicevic 1918:179-180).
24 Ivic 1968 osaj Zbornik KOpHCTH xao peJIeBaHTaH najanexarcxa H3BOp.
25 Yn. ernorpatpcxa 3anHC H3 JIecKOBaqKe Mopaae: .Hacexy cTa6JIa fiyxosor p;p-
sera sa nsoja HJIH rpoja KOJIa. On THX crafiana aanpase xony na je nofipo onene 6JIaTOM,
TaKO zta aarne HeMajezme pyrmue. OP;03P;O, rne ce HMa sarpa na sanoaor, OCTaBe OTBOp a
HCTO ypane H na BpX xone. Kaa npsa y xorra asrope H OCTaHe xcap, sanene orsope rne ce
nann sarpa H rne P;HM H3JIa3H H TaKO npasexajy nsa-rpa naaa. Ilocne 'rora orsope H H3-
sane nyMyp.l1JIH ncsonajy jenny sersopoyraoay pyny ,,)I(e)l(HHI.l,y" H y rsy aacnaxy MJIa-
na 6yKoBa cTa6JIa. Kan HX ypene, sarpnajy HX 6JIaTOM H onene nanparov. Ha jenaoj crpa-
HH OCTaBe "BpaTa" sa nornan.asan,e, a na npyra OTBOp sa H3JIa3aK ,uHMa [sic]. Kan sarpa
,uoije no ,uHMlhaKa, saraope ce o6a orsopa H OCTaBe )l(e)l(HHI.l,y zta ce nOCTeneHO raca, sa
xerapa-ner nana. Ilanpar H 3eMJbY onna ozrrpay H hysryp asnane." (Topaaa H Byxoaa
rnasa ua KyKaBHI.l,H, 'hopheaah 1958:52-53).
26 OBaKaB CTaB jour ozr noxerasa nay-rae eTHOJIOmje y Cp6HjH sacryna THXOMHp
'hopheaah 1899:54 aneJIOM sa cxynn.arse napozmax TeXHOJIOIlIKHX ofia-raja: "BaJha nasa-
TH, na ce He cavo 3a6eJIe)l(H KaKO ce IlITa pana, Ben na ce ysex ynorpefie OHe pexa xoje
napon ynorpefirsasa xao Ha3HBe y ,uOTHqHHM nOCJIOBHMa".
27 Yn. aayxuy TepMHHOJIOmjy ca noserxa sexa (TeKCT ys uprexe): "OKO crozcepa
CJIO)l(e npso y rOMHJIy, 3BaHy nypa (hyuyprsasa), H noxpajy je npso uryunsen, na se-
MJbOM. fiypy nornane Kp03 crozcep, 're caropa aeurro npsera, a ocrano ce on re TOnJIOTe
yrrsemnue. I1cnapJbHBH neo Hp;e Kp03 aafiyureuy KpOBHHy (payHe) y Ba3,uyX; 3aTO ce ro-
MHJIa nYIliH. JJ.a He 6H Barpa y rOMHJIH Y3eJIa Maxa H CByje caropeJIa, yCMepaBajy joj npH-
THI.l,aj Ba3p;yxa, KOjH npHJIa3H Ha pyne ca p;Ha rOMHJIe" (JIo3aHHn 1903:84-85).
28 fipo6JIeMy rpaije 3a ,uyXOBHy KyJITypy Y CJIOBeHcKoj JIeKCHKorpa<pHjH nOCBene-
Ha je 3ace6Ha cTy,uHja, fiJIOTHHKOBa 2000.
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CTMqHa nanac unp, sa XOMOJbCKa cena KnOKOqeBal.J,29 MnM IIlTy6MK30 nnje
Y3MMaHa y 063Mp. Taxo je ycrrocraarsen cnezieha nonarnn MHBeHTap pea-
naja M fbMMa oztrosapajyhax TepMMHa:
'npaeaa yrars' nyMyp (PaBHa Topa), hyuyp, yenetee (DMpOT, 'hophe-
BMn 1899:57, Parran., fiopheaah 1899:55); TYPl.J,M3aM hyuyp norsphen je
3HaTHO umpe (nnp, Bapern, Colic 1932:109)
'3aHMMafbe': nyMYP¥WlaK, yenapna« (DMpOT, 'bophemrh 1899:57)
'saaarnaja': hyuypuuja, yznap (DMpOT, 'bopheanh 1899:57); yn. um-
pe ztpyre TepMMHe: JlCeJICHUlJap (Bapern, Colic 1932: 109), yenetumap 'hy-
Mypl,mja' OKeJbyrna, CTanMHcKM 1891)
'crozcep' patosa (PaBaH Topa), «onau (AneKCMHal.J" 'hophenah
1899:57)
'BenMKM OTBOP' epaiua (AneKCHHal.J" 'bophesnh 1899:56, 57, Jlecxo-
aasxa Mopasa, 'hopheanh 1958:52); tiaua (nnanana KyKaBMl.J,a, Crojano-
BHn 1983:291); yn. H: uana jaua, jauuua (Bapern, Colic 1932: 109)
'.n;PBO KOjHM ce ornapajy oztyunce' tulubKa, xonau (PaBHa I'opa), pa-
»can. (AneKCMHal.J" nopljeBMn 1899:57), paeyuoeax (DMpOT, 'hophenah
1899:58)
'cKM.n;aTM 3eMJbY' CKUOaMO 3eM/bY, tuiilyu ooiiduutu (PaBHa Topa), U3-
pynsa (AneKCHHal.J" 'hopheauh 1899:56)
'cnpasa sa saheae ztpaenor yrrsa' epetiynshe, zpe6Y/ba (PaBHa To-
pa), huuoua (DMpOT, 'bophesah 1899:58)
'spcre zrpseaor yrrsa': JlCU6U, oiueopeuu (AneKCMHal.J" 'hopheauh
1899:57), uuzancxu (DHpOT, 'bopheanh 1899:58)
'narmra )l(e)l(HHl.J,y' lJYPU (Paaa Topa); npewa: «aouiuu (Bapern, Co-
lic 1932:109)
TYPl.J,M3MH y TPa.n;Ml.J,MOHanHoj rexnonornja npseaor yrrsa orpaan-
xanajy ce Mnanac na KOHTaKTHy 30Hy CTPaHI,Ie y Byrapcxoj, a na iuapea
jyscaocnoaencsoa nozrpysjy orpamrseaa cy casro na Ha3MB <pMHanHor
nponsaona (hysiyp) M iserose nepasare, M He noxpaaajy TepMMHe sesanc
29 THXOMHp 'bophesnh jour 1906. ronane nOMHIhe Bnaxe EY<PaHe KOjH ce y OKO-
JIHHH Majnannexa fiaae pynapcrsov H yrJbapCTBOM ,,36or xera HX aasnsajy jour H
«aptionapu" (bopheaah 1906:767).
30 Ilpesra yCMeHHM HaBo,n:lIMa3JIaTHMlIpa Ilaarnha (1956) 1I3 WTy61IKa rpann-
I1,HOHaJIHa nponaaona.a zrpnenor yrrsa nonpaaysreaana je hyuypauy ozt 5-6 M Y
npe-maxy, CJIO)l(eHa ,n:pBa ce noxpajy CJIaMOM HJIli CTapHM ceHOM, 3aTHM ce CTaBJbaJIa
nanpar zia 3eMJba He 6H ynana H3Meljy npna, a npexo csera ce CTaBJba 3eMJba y ,n:e6JbH-
Hli on 5-6 CMna He npofinje ,n:HM. Ha hyaypann ce 6yrne OTBOpH, MaJIe pyne, hysrypa-
na ropn 5-6 ztaaa. Jby,n:H KOjlI ce fiaae npoaaaonrso« npseaor yrrsa panaje cy Ha3HBa-
HH hyuypauu, a TepMlIH hyuypuuje je HOBlIjH. MH<popMaTopy HliCY nosnara cneuaja-
JIH30BaHH TepMHHH.
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sa caay TeXHOJIOflijy. To 61i CBaKaKO 3Ha1fliJIO na je caxa TeXHOJIOflija )],0-
6lijalha ztpsenor yrrsa crapnja 0)], )],OJIaCKa Typaxa aa BaJIKaH31. Ca npyre
crpaae, aJIOrJIOTCKIi repuaua, rrpe csera repuancxor Ii pOMaHCKor rrope-
KJIa rosope 0 nocrojehna CTpaHHM yrauajnaa. 11 cpenaaou 20 sexa, y
rrJIaHHHCKHM xpajenasra Cpfiaje, BOCHe Ii Xepneroanae )],pBeHH yran, je
1feCTO npoasaozrana CBaKa noponaua sa csoje norpefie HJIIi je 6HJIa y 06a-
Be3H na ra )],OHOCH KOBa1fY (npesra ycnenoj norspna sa JIHBalhcKO norse
np HHKOJIe Paaaha); OBaKBO eTHOJIOIIIKO crarse noxnana ce ca HCKJbY1fIi-
BO ayroxronosr JIeKCHKOM xoja xapaxrepaure sanace 0 rrpOH3BO)],lhH npse-
nor yrrsa H3 OBHX xpajesa.
113HeTa jy)l(HOCJIOBeHCKa rpaha 0 naponnoj TeXHOJIOrlijH npnenor
yrrsa, BpeMeHCKH orpannseaa na nepaozi 0)], xpaja 19. nexa no ztaaac, rro-
xasyje zta je neonpasnaao Be3HBaTH je aa crapy pyzrapcxy TepMHHOJIOrH-
jy, eBH)],eHTHO cacxor nopexna (Ma)],a nocroja HeKOJIliKO 3aje)],HH1fKHX
TepMHHa) seh na je y rnrran.y ayroaosma TepMliHOJIOIIIKH CliCTeM, Ta1fHH-
je, He jezran Ben HeKOJIHKO 3ace6HHX CHCTeMa32. Kon jyaorax CJIOBeHa, C
HCTOKa na sarran H3)],Bajajy ce CJIe)],enH CHCTeMCKIi apeann: 06JIaCT CTpaH-
I,Ie y Eyrapcxoj, y KOjOj )],OMHHHpajy TepMHHH rypcxor nopexna, lJ,eHTpaJI-
na 6aJIKaHCKa 06JIaCT (sanazura Byrapcxa Ii HCT01fHa Cpfiaja, xojy xapax-
repmuy TepMHHIi CJIOBeHCKor H repxancxor nopexna), sananna 6aJIKaH-
CKa 06JIaCT (sanaaaa Cpfiaja, Ilpna Topa, BOCHa Ii Xepueroaana, CJIaBO-
naja) xojy xapaxrepnure ynorpefia yrJIaBHOM CJIOBeHCKe JIeKCHKe Ii cJIa60
asrpahea TepMHHOJIOIIIKH CHCTeM33, CJIOBeHa1fKO-KajKaBcKa 06JIaCT na ca-
MOM sanany repnropnje jyxcaax CJIOBeHa34 H 06JIaCT Hcrpe non jaKHM
31 Y OBHM xpajesroaa Tpyfiases 1966: 190 6CJIC)KH xao CJIOBCHCKC apxaaave TCp-
MHHC UGJlULUtte H :JICe:JICHutJa.,nO CJIHqHHX saxrsysasa )),OJIa3H H I1BHn 1980:69 y nornezty
pynapcxe TCpMHHOJIOrHjc y KOjOj je HCKOJIHKO OCHOBHHX nojaosa 03HaQCHO )),oManHM PC-
QHMa.
32 APCaJIH cy pCKOHcTPyHcaHH na OCHOBy CBHX onacanax THnOBa asaopa na H
JICKCHKOrpa~CKHX.
33 CTPYQaH TCXHHQKH TCKCT ca nOQCTKa BCKaH3 3arpc6a KOpHCTH TCpMHHC: Y2.lbe-
HUK, yensenuua, YZ/be6ULUiUe, «oiia, )),OK cy npyre pCaJIHjC nOKpHBCHC onHCHO: ,,)l;pBa CC
CJIa)Ky y yrJbCHHK 0)), aajsaute 3-5 M BHCHHC" ( ... ) Ilan.en,e yrrsena (hysrypa) H npecjex
yrJbCHHQc (xone) ca )),HMlhaKOM ( ... ), MjCCTO sa TO yrJbCBHIIITC onafiape ce aa MjccTHMa
3aKJIOlhCHHM 0)), BjCTPa H y japuaaa, rnje HMa BO)),C ( ... ) noxpaje BJIa)l(HOM 3CMJbOM, no-
MHjcIllaHoM C npaIIIHHOM 0)), yrrsena ( ... ) na ce na BHIIIC MjCCTa Y yrJbCHHKy YQHHC 3-4
QM BCJIHKC pync (Nenadic 1924: 347-348).
34 Yo. HOp. y KaCTaBIIITHHH TCpMHHC: paler, kopisce 'MCCTO aa KOMC ce CJIa)Kynp-
aa sa narserse', kopa, mulac, stible 'KOQCBH', skuja, vrsilo 'sparxa npsua', grasa '6yKOBO
rpan.e', grasati, pograsati, stenpji 'ztpna KojHMa ce grasa npHTHcHC', mulca ernit, erne ko-
pu, kolonbar, dusniki, 'OTBOPH sa )),HM', muse, 'MalhH OTBOpH sa )),HM', skandaj (rrpesra:
Jardas 1957; Bczlaj s.v. grasa 'nasekano smrecje za prckrivanjc oglarskc kopc ali za nastilj'
Kpona, Topcn.cxa, grasati, grasiti 'prekriti oglarsko kopo', repvanaaaa).
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nrannjancxroa yTlfu:ajeM35. 113Mel)y OBaKO aszraojennx cacresra nocroje
1f3BeCHa npexnanaa,a (nnp. repvana »ceocuuua, UlUlYU/Ulnyu) , ann He
rrocrojn If jenaa jennacraeaa 6aJlKaHCKIf TepMlfHOJlOIIlKIf ClfCTeM. Hn
repMaHlf3MIf xojn ce jaan.ajy y nojenaaau ClfCTeMlfMa HlfCY IfCTIf (nnp. y
Cpfinja paeyuxa : 6yK, ooyuuca; IfJlIf KaCTaBCKIf repxan grasa npexa
onacnov uaupaiu, tuyua y Cpfinja). 3arra)l(a ce na ce oBaKO 1f3)l,BojeHIf
apeann He noxnanajy 06aBe3HO Hlf ca )l,lfjaJleKaTCKlfM Hlf ca reorparpcxaa
06JlaCTlfMa, ana CBaKaKO ztorrya.yjy KOMrrJleKCHY jean-rxy CJllfKY CJlOBeH-
cxor Eanxaaa.
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